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Izložbena djelatnost  
 
Izložbe Etnografskog muzeja Split postavljene u prostoru Muzeja 
 
• Tradicijsko ruho Slavonije iz zbirke Etnografskog muzeja 
Split, autorica viša kustosica Maja Alujević, otvorena do 
14. siječnja 2013. 
• Ususret Božiću : izložba dječjih radova, EMS i OŠ Gripe, 
kustosica izložbe Ivana Vuković, EMS, otvorena do 14. 
siječnja 2013.  
• Krpa, krpa, krpica... : s patchwork prekrivačima preko 
Amerike do Dalmacije, autorica viša kustosica Ida Jakšić, 
od 25. siječnja do 26. travnja 2013. 
• Zvono u Etnografskom muzeju Split, EMS i udruga Zvono, 
kustosica izložbe Ivana Vuković, od 1. veljače do 11. 
ožujka 2013. 
• Veselimo se Uskrsu! Zajedno je ljepše – roditelji i djeca 
zajedno u radu i stvaranju, EMS i OŠ Gripe, kustosica 
izložbe Ivana Vuković, od 20. ožujka do 12. travnja 2013. 
• Teće, pjati i terine : keramika iz zbirki Etnografskog 
muzeja Split, autorica muzejska savjetnica dr. Branka 
Vojnović-Traživuk, od 3. svibnja do 4. studenoga 2013. 
• Himalaja Stipe Božića kustosica, izložbe Ivana Vuković, 
otvorena 14. studenoga 2013. 
• Veselimo se Božiću, EMS i OŠ Gripe, kustosica izložbe 
Tanja Ban, od 13. prosinca 2013. do 13. siječnja 2014. 
 
 
Izložbe Etnografskog muzeja Split postavljene u drugim 
prostorima 
 
• Krpa, krpa, krpica... : s patchwork prekrivačima preko 
Amerike do Dalmacije, autorica viša kustosica Ida Jakšić, 
Etno Art galerija Zagreb, od 25. svibnja do 27. lipnja 2013. 
• Pčela, čovjek, med i vosak u tradicijskoj kulturi Dalmacije, 
„Dalmatina“, Hotel Zagreb - Duilovo, od 16. do 17. 
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Sudjelovanje na izložbama 
 
• Gospocke boje, organizator Posudionica i radionica 
narodnih nošnji Zagreb, Etno Art galerija Zagreb, od 16. 
do 26. srpnja 2013. 
• Austrijska rivijera : Beč otkriva more, organizator Muzej 
grada Beča, Austrija, Muzej grada Beča, od 14. studenog 
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